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senere førte dette Navn, og som først blev færdigt den 30te
April 1712, kan nemlig ikke have været saa langt fremskredet L
Bygning, at det kan være til dette, at han hentyder i det første
Stykke af nævnte Brev. I det Hele inaa det vist ansees for tvivl¬
somt, om Wessel allerede den 24de Aug. 1711 i Skee Præstegaard
har faaet Tilsagn om at føre det Skib, der blev bygget for
Løwendals Regning, og er bleven bemyndiget til at sørge for
dets Udstyrelse; thi 3 Maaneder senere, den 23de Novbr., anmoder
han indtrængende Løwendal om at erholde Kommandoen paa
„Den flyvende Fisk"x). Havde Galeien været tilsikkret ham,,
havde han næppe overhængt sin Beskytter med Bøn om en
Snav, der som han selv skriver, kun var 2 Fod længere end
Ormen. Benævnelserne Snav, Galei og Fregat bruges forøvrigt
saa temmelig iflæng, saa at man ikke kan vurdere et Skibs
Størrelse efter disse Betegnelser.
Lidt om Familien Mechlenburg.
Meddelt af Arehivfuldmægtig E. A. Thomle,
Den navnlig i Norge i det 17de 0g 18de Aarhundrede meget
talrige og vidt forgrenede — nu dersteds uddøde — Slægt
Mechlenburg, om hvilken der i dette Tidsskrift, 2 R. III. S. 293,
har været opkastet Spørgsmaal, skriver sig som saa mange andre
mere bekjendte norske Slægter oprindeligt fra Slesvig, hvor Fa¬
milien i det 16de Aarhundrede var bosat, som det synes, for¬
nemmelig omkring Haderslev og Flensburg. Allerede i 15732)
blev Huns Mechlenburg, der fra 25 Decbr. 1571 til 24 Februar
1602, da han blev Tolder i Helsingør, forekommer som Hof-
mønsterskriver3), forlenet med et Kannikedømme i Oslo Stift og-
M Danske Samlinger II. Side 309.
s) Norske Rigs-Registr., II. S. 59.
3) Meddelelser fra Rentekammer-Arehivet for 1872, S. 168.
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han erholdt senere under 3 Juli 1583 Tienden af Tanum og
Kville Sogn i Bohuslen kvit og fri ad gratiam1), uden at han
dog nogensinde synes at have opholdt sig der i Landet. Han
maa være død før 17 November 1623, da Tienden af Tanum
og Kville bortgaves til en anden2). Derimod synes den Oluf
Mecklenburg, Borger til Flensburg, der øiensynligt har drevet en
betydelig Handel paa Norge, specielt paa Nordland3), at være
kommen i en mere personlig Berøring med Landet. Det antages
ogsaa, at det er fra ham, at den i Nordlandene og paa Nord¬
møre bosatte Gren af Slægten Mechlenburg nedstammer4). Sam¬
tidigt med Oluf Mechlenburg forekommer ogsaa en Carsten Mech¬
lenburg, ligesom hin Borger til Flensburg og derfor muligens
hans Broder, der ogsaa stod i Handelsforbindelse med Norge5).
Det maa vistnok utvivlsomt være denne Carsten Mechlenburg,
der senere blev Handelsmand og Borgermester i Haderslev, hvilket
sidste Embede han vel har faaet efter Svigerfaderen, Johan Schnell,
hvis Datter Margrethe Schnell han egtede i Aaret 1602. Hun
var ifølge den over hende af Biskopen i Christiania Stift, Dr.
Henning Stockfleth, holdte og senere i Trykken udgivne Ligpræ¬
diken født i Haderslev 15 Juni 1574 og en Datter af den
fornævnte Borgermester der Johan Schnell og Hustru Anna
Reimers. Hun nød indtil sit 17 Aar Undervisning hjemme af
private Lærere og kom i Aaret 1591 i Egteskab med Tolder i
Haderslev og Amtsskriver paa Haderslevhus Nils Toller, der
døde sammesteds i Aaret 1596 efter vel 5 Aars Egteskab. Af
dette Egteskab havde hun 2 Børn, hvoriblandt Sønnen den senere
Borgermester i Christiania Nils Toller. Efter Mandens Død blev
hun i 6 Aars Tid hensiddende i Enkestand, indtil hun i Aaret
1602, som nævnt, egtede Borgermester Carsten Mechlenburg,
der afgik ved Døden i Haderslev i Aaret 1618. I dette Egte¬
skab fik hun 10 Børn, 6 Sønner og 4 Døtre, af hvilke 2 Sønner
') Norske Rigs-Registr., II. S. 533, cfr. III. S. 321.
*
*1 Norske Rigs-Registr., V. S. 344.
"I Norske Rigs-Registr., II. S. 450, III. SS. 527, 595 og 651.
4) Norske Saml., 8vo. II. S. 514 f.
6) Norske Rigs-Registr., III. SS. 387 og 407.
5*
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og 3 Døtre ogsaa overlevede Moderen. Som Enke blev Mar¬
grethe Schnell i henved 10 Aar bosiddende i Haderslev indtil
Aaret 1627, da hun formedelst Fiendens Indfald i Holsten med
sine Børn drog til Norge til Sønnen af 1ste Egteskab. Her døde
hun i Christiania Onsdag den 1 Mai 1647 og blev begravet
i den hellige Trefoldigheds Kirke 6 Mai s. A. — Af hendes 10
Børn med Carsten Mechlenburg kjendes med Sikkerhed alene
følgende 41), nemlig:
A. Annichen Mechlenburg, død i Christiania 1658 (begr. i
Kirkens Chor 7 Mai s. A.). Hun var gift med Bergskriver ved
Kongsberg Sølvverk, senere Lagmand i Christiania og Participant
i Sølvverket Nils Hanssøn (begr. i Christiania „i Choret" 13 Juni
1655), med hvem hun havde mange Børn, af hvilke i alle Fald
enkelte efter sit Fødested kaldte sig „Kongsberg". Sandsynligvis
har Annichen Mechlenburg ogsaa været gift med en Mads (eller
Mathias), før hun egtede Nils Hanssøn. Thi Peder Nilssøn Kongs¬
berg, Søn af Lagmand Nils Hanssøn og Annichen Mechlenburg,
havde en „Halvbroder" Carsten Madssøn Mechlenburg, der i 1672
havde solgt Gaarden Woxen i Aker, som af Statholderen Hannibal
Sehested 6 Febr. 1650 var overdraget Nils Hanssøn, til en
Laurits, fra hvem Peder Nilssøn igjen vilde indtale den. At
denne Carsten „Madssøn" eller „Mathiesen" Mechlenburg har
staaet i et nært Forhold til Peder Nilssøn Kongsberg bestyrkes
ogsaa derved, at han var Værge for et af Svogeren Wittekind
Huuses Børn. Carsten Mechlenburg sees at have været bosat
paa Strømsø og er sandsynligvis den Carsten Madssøn, der
nævnes i dette Tidsskrift, 2 R. I. S. 111.
B. Margrethe Mechlenburg, død i Christiania 1660 (begr.
„i Choret" 21 Juni s. A.). Hun var gift med Foged i Gud-
brandsdalen, senere Borgermester i Christiania Hans Eggertsson
Stockfleth, der døde i Christiania 1664 (begr. „i Choret" 3 Marts
1664). De efterlode sig ikke Børn. Over Konen blev der holdt
Ligprædiken af Svogeren Dr. Henning Stockfleth, der er trykt
*) Med stor Sandsynlighed kjendes dog endnu en Søn Oluf M., om hvem se
nedenfor.
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1661 i Kjøbenhavn in 4t°, men af hvilken intet Exemplar har
været at opdrive.
C. Catharina Mecklenburg, gift med Sognepræst til Ager¬
skov i Ribe Stift (men i Haderslev Amt) Jonas Pettersson, der
døde 1659, og med hvem hun skal have havt mange Børn, der
optoge Mormoderens Familienavn Sehnell (cfr. Wiberg, Dansk
Præstehist., I. 68).
D. Willum eller Wilhelm Mecklenburg, født i Haderslev 20
Marts 1615, f paa Strømsø 3 Novbr. 1677 62 A. 5 M. gi.
Paa Grund af de Keiserliges Indfald i Holsten og Jylland kom han
som nævnt med Moderen i Aaret 1627 til Christiania, hvor hans
nævnte Halvbroder Nils Toller1) allerede dengang havde været
bosat i flere Aar, hvilket formentlig ogsaa har været Anledningen
til, at Moderen netop søgte op til Norge. Derfra begav han sig
i Aaret 1630 til London og andetsteds, opholdt sig 1636 i Kjø¬
benhavn og var 1642 dansk Agent eller Consul i Diinkirken,
hvor han siden blev Resident, men blev i Aaret 1648 kaldt til¬
bage fra denne Post og erholdt ved Afskeden af Erkehertug-
Statholderen i de spanske Nederlande en med fire Diamanter
besat Present af 1000 Rdls. Værdi. Efter at være kommen til¬
bage blev han 1 Januar 1649 fra Philippi-Jacobi (•>: 1 Mai) s. A.
ansat som Zahlcomniissarius i Norge med en aarlig Gage af
1200 Rdl., efter at der allerede i August det f'oregaaende Aar
havde været paa Tale, at han som Krigseommissaire skulde over¬
tage Commissarii Regnskaberne efter Jacob Ulfeldt. Allerede
ved Rescript af 9 Januar 1652 blev det imidlertid bestemt, at
Gommissariehuset skulde være afskaffet, og Betjentene samme¬
steds afskedigede, dog vedblev Mechlenburg at fungere som Zahl-
commissarius indtil Philippi Jacobi 1653, da først Regnskaberne
bleve sluttede. Formodentlig som en Erstatning for det Embede,
han saaledes havde mistet, fik han under 15 April 1652 paa 6
Aar fra Philippi Jacobi s. A. at regne i Forpagtning Sems Gaard
og Eker Lehn, som da fra Hannibal Sehested var falden tilbage
') Om ham se Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve ved Bricka
og Fredericia, 1636—1640, S. 191 Noten og det der citerede.
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til Kronen, mod en aarlig Afgift af 2000 Rdl., hvori han dog
under 21 Okt. s. A. erholdt 200 Rdls. og senere maa have faaet
yderligere Afslag, da den aarlige Afgift kun var 1330 Rdl., da
han 24 Juli 1656 fik Forpagtningen fornyet for 5 Aar. Den
19 Decbr. 1654 fik han formodentlig i denne Anledning Skuds-
maal af Almuen i Eker, der i ingen Henseende havde noget at
klage paa ham. Den 27 Juli 1656 fik han en aarlig Pension af
300 Rdl., og ved Reseript af 9 Marts 1657 blev det bestemt, at
Vincents Bildt skulde være Generalconunissarius søndenfjelds i
Norge, og at han skulde tage Willum Mechlenburg til Assistence.
Efter Bildts Død blev Mechlenburg 25 April 1658 tilforordnet
som Generalkrigscomniissarius i lians Sted, i hvilken Egenskab
han fungerede fra 10 Mai til 29 Aug. 1658. Den 31 Decbr.
sidstnævnte Aar blev han udnævnt til Krigscommissarius norden¬
fjelds og aflægger som saadan Regnskab fra 1 Febr. 1659 til
1 Februar 1661, men beregner sig Gage lige indtil 1 Mai 1662,
da først Forretningerne kunde afsluttes. Ved Reseript af 16
Januar 1661 fik han Ordre1) til at begive sig til Christiania, for
at indtræde i den almindelige Landeommission, af hvilken han
derefter var Medlem som Formand i (kommissionen for Chri¬
stiania Lagdømme, hvis Indberetning, dateret 9 Sept. s. A.,
findes trykt i Meddelelser fra det norske Rigsarchiv, I. S. 68—88.
Den 16 Januar 1663 blev han Assistentsraad, foresloges 14 Juli
1665 af Statholder Ulrik Frederik Gyldenløve, hvis Yndest han
aabenbart har havt, til Medlem af det ved Reseript af 7 Juli
s. A. under Statholderens eget Præsidium oprettede Admiralitets-
raad søndenfjelds, hvis Domme appelleredes directe til Kongen,
der under 22 Juli s. A. ogsaa bifaldt det af Gyldenløve trufne
Valg af Medlemmer. Han skal derhos af Gyldenløve være be¬
skikket til Assessor i den ifølge hans Initiativ under 14 Marts
1666 oprettede Overhofret i Norge, i hvilken han senere stadigt
.sees at have fungeret; fik 30 Novbr. 1672 Rang og Sæde med
Højesteretsassessorer i Danmark og 3 Febr. 1677 med Commerce-
x) Uagtet Mechlenburg saaledes fra 1658—(i2 ved sine Forretninger har
været bundet til det Nordenfjeldske Norge, har han vist aldrig havt sin
Bolig der.
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raader. I flere Aar havde lian Fossesholm i Forpagtning af
Kronen og drev en betydelig Trælasthandel og Skibsrhederi sam¬
men med den rige Anders Madssøn i Tønsberg1). Ved Krigs¬
styren i Anledning af den skaanske Krig sattes han i 3die Klasse,
der tællede 60 Personer, hvilke skulde erlægge */2 Rdl. daglig i
Skat. Til Strøinsø Kirke forærede han med sin Hustru i 1671
en stor Sølvkande til Værdi af 52 Rdl. Willum Meehlenburg
egtede 1644 i Diinkirken Isabella de Brier (eller Bryer), født i
Antwerpen 28 Okt. 1619, f paa Strømsø 16 Novbr. 1676 57 A.
2 M. gi., Enke efter Don Julian de Placa (cfr. dette Tidsskrift,
2 R. I. S. 110 Noten). I dette Egteskab havde han ifølge
Gravskriften 16 Børn, af hvilke dog kun Halvdelen (4 Sønner
og 4 Døtre) overlevede Forældrene2). Heraf kjendes for Øie-
blikket følgende 12, hvoriblandt dog samtlige de Børn, der ved
Faderens Død vare i Live, nemlig:
1.) Margrethe M., født i Diinkirken 1646, f ung før For¬
ældrene. Denne Datter anføres i Regelen som gift med Sogne¬
præsten til Stange paa Hedemarken Hr. Christopher Jacobssøn
Stockfleth, hvilket dog ikke er rigtigt:!).
2.) Christian Wilhelm M., født 1648; vel det „Barn", der
blev begravet i Christiania 20 Juli 1649.
3.) Isabella Manjretha M., født i Christiania 3(?) Marts 1650
(døbt 31 Marts s. A.), f paa Tøien i Åker 1727. Gift 14 April
1670 (i Christiania:') med Etatsraad Christian Stockfleth, hvem
hun 18 Januar s. A. fik kgl. Bevilling til at egte, uanseet at de
') Om ham se dette Tidsskrift, 2 H. III. S. 26 fT. og de der citerede Kilder.
*) Cfr. Saml. t. d. n. Folks Sprog og Hist., III. 123 Noten, Norske Saml., I.
607 og II. 473, Norske Stiftelser, III. 975, Meddelelser fra det norske
Rigsarchiv, I. 270, Budstikken, IV. 761, Hesselberg, Strømsø Beskrivelse,
SS. 20, H og 162, Personalh. Tidsskrift, 2 R. IV. 209. — I. C. Berg
har efter O. H. Mollers Stamtavle i det geneal.-heraldiske Selskabs Sam
linger i det danske Rigsarcliiv, at Isabella de Brier i sit Egteskab med
de Placa havde 2 og i sit Egteskab med Meehlenburg 13 Børn. Grav¬
skriften rriaa dog formentlig ansees paalideligere.
3) Cfr. Saml. t. d. n. Folks Sprog og Hist., III. S. 124 Noten og 6. Faye,
Nogle Oplysninger om Stange Menighed og dens Prester, S. 54 ff. — Hr.
Christopher Stockfleths Hustru hed Margrethe Olsdatter Meehlenburg (se
nedenfor).
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vare hinanden beslægtede i 3die Led. Christian Stockfleth var
født i Christiania 1640, f paa Tøien 31 Marts 1704, og var en
Søn af Biskop Henning Eggertssøn Stockfleth1) og Magdalena.
Johansdatter Schnell (begr. i Christiania „i Choret lagt fri" 18
Oktober 1664; en Broderdatter af Willum Mechlenburgs Moder).
*) Foruden Brodrene Biskop Henning Eggertssøn Stockfleth (begr. i Christiania
„i Kirken" 18 Febr. 1664), Borgermester Hans Eggertssøn Stockfleth (begr.
i Christiania „i Choret med alle Klokker forud" 3 Marts 1664) og Raad-
mand Jacob Eggertssøn Stockfleth (begr. i Christiania „i Kirken" 23 Sept.
1652) kom i alle Fald endnu en Søster af dem Catharina Eggertsdatter
(Stockfleth, f i Christiania i Pesten 1654, begravet 22 Sept. s. A.) til
Norge, hvor hun blev gift med Foged i Gudbrandsdalen Christen Mogens¬
søn, der paa sine gamle Dage flyttede til Christiania, hvor han døde i
Pestaaret 1654 (begr. „i Kirken" 16 Januar s. A.). Foruden en „Datter",
der begravedes i Christiania sammen med Moderen, havde Christen Mo¬
genssøn i sit Egteskab allenfals 2 Børn, nemlig: 1) Sophia Christensdatter,
begr. i Christiania „i Kirken med alle Klokker og den største" 28 Juni
1670; gift der „til Høimæsse" 2 Novbr. 1663 med Raadmand samme¬
steds Anders Pederssøn (begr. i Christiania „i Kirken under den Hvælving
ved nordre Dør med alle og den største Klokke" 8 Mai 1681), der 2) 25
Oktober 1671 „hjemme i Husef i Christiania egtede Maren (ofte ogsaa
kaldet Maria) Jacobsdatter Stockfleth (begr. i Christiania 13 Juni 1705,,
Datter af Raadmand Jacob Eggertssøn Stockfleth og Maren Bentsdatter,
der t paa Bragernæs 26 Marts 1704), hvem lian 17 Aug. 1671 erholdt
kgl. Bevilling til at egte, uanseet at hun var i andet Led beslægtet med
hans 1ste HustrU. I sidste Egteskab havde Anders Pederssøn (foruden,
flere Børn, der døde unge) en Datter Anna Sophia, døbt i Chri¬
stiania 20 Marts 1674), der blev gift med Overkrigscommissair Fredrik
Mercker. 2) Eggert Stockfleth (Christenssønl, der optog Moderens Familie¬
navn. Han blev Sognepræst til Vaagp, hvor han døde 1681, og var gift
med Anna Glostrup len Datter af Formanden Hr. Fredrik Nilssøn Glostrup
og Else Michelsdatterl, der efter Stocklletlis Død 2) egtede Eftermanden i
Vaage Hr. Henning Sigvardssøn Munch (Søn af Sognepræst til Lesje Sig¬
vard Engebretssøn og .... Jørgensilatter Marstrand). Med Stockfleth
havde hun en Søn Christen Stockfleth, der døde ugift 1709 som Sogne¬
præst til Stangvig Icfr. Erlandsen, Throndhjems Stifts Geistlighed, S. 425),
en Søn Fredrik Stockfleth, der døde paa Sundalsøren 1731 uden Børn af
sit Egteskab med Anna Christophersdatter, og 3 Døtre, nemlig: Martha
Stockfleth (f c. 161)0), gift med Sognepræst til Froen Hr. Otte Munthe
(cfr. Familien Munthe, S. 143), Anna Sophia Stockfleth, der 1726 levede-
ugift i Vaage, og Else Cathrine Stockfleth, der 161)9 i Vaage egtede Sogne¬
præst til Dollerup i Jylland, senere til Vaage Andreas Sigvardssøn Munch
(født i Lesje 8 Marts 1668, f i Christiania 3 Aug. 1737, en yngre Broder-
af Konens ovenfor nævnte Stedfader). Han efterlod flere Børn, af hvilke
en Søn Eggert Stockfleth (opkaldt efter Morfaderen og dennes Morfader) i
beholdt Navnet Stockfleth soin Familienavn og døde som Sorenskriver i
Rakkestad 1760 (begr. 2. Aug. s. A.) 58 A. gi. Han var gift med Martha
Bentsdatter og havde med hende to Sønner og flere Døtre.
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4.) Fredrik M., født i Christiania 29 Januar 1651 (døbt 2
Februar s. A.), + i Kjøbenhavn 23 Juni 1684 (begr. i St. Nicolai.
Kirke 10 Juli s. A.). Han blev til sit 16 Aar undervist hjemme-
af private Lærere, begav sig derefter til Leiden i Holland, ved hvis
Universitet han den 9 December 1667 findes indskrevet som
Student og hvor han forblev i 2 Aar; reiste derfra til Blois og
siden til Paris, hvor han studerede i 4 Aar. I Aaret 1674 vendte*
han tilbage til sine Forældre i Norge, reiste kort efter til Dan¬
mark og senere til England, hvor han blev ansat som Legations-
secretær, og hvor han forblev, indtil han 18 Januar 1677 blev
Assessor i Cancelli-Collegio. Den 13 April 1680 blev han Can-
celliraad og 20 Juli 1679 optagen i den danske Adelsstand med*
det i Adelslexiconet beskrevne Vaaben, samt senere Etatsraad,.
Han egtede 15 Februar 1677 Beate Ingeborg Moth, født 23 Ja¬
nuar 1646, f i Kjøbenhavn 23 Okt. 1697, Datter af kgl. Liv-
medicus Poul Moth og Ida Burenea samt Søster af Sophia Amalia
Moth, Grevinde af Samsø, hvilken Forbindelse vel ogsaa har
været den eneste Grund til, at han blev optagen i Adelsstanden.
Konen havde tidligere været gift med Hr. Jens Hals, Provst og
Sognepræst til Førslev paa Fyen (f 1675) og blev efter Mech-
lenburgs Død 3die Gang 1686 gift med Etatsraad og Lands¬
dommer Holger. Parsberg (f 1692). Cfr. M. Henrichsen, Lig¬
prædikener, IV. 265 ff. — Etatsraad Mechlenburg havde i sit
Egteskab fire Børn, af hvilke dog kun de 2, en Søn og en Datter,
overlevede Faderen. Af Børnene kjendes:
a. Christian Fredrik M., f. 1677.
b. Sophia Amalia M., født 18 April 1682; levede endnu 1748
i Nestved. Gift 1) med Oberst Christopher Henrik Moltke,
der faldt ved Landgangen paa Rygen 16Novbr. 1715 og
2) med Oberst og Premiermajor i 1ste Jydske Gaval.-R.eg.
Albrecht Peter Schwan, der 26 Juni 1739 tog Afsked og
blev begr. i St. Nicolai Kirke i Kjøbenhavn 6 Aug. 1745
(cfr. dette Tidsskrift, IV. S. 120 Stamt. og S. 320, cfr. I..
S. 196).
c. Christiana Amalia M., f ugift.
5.) Anna Catharina M., f. i Christiania 28 Sept. 1652 (døbt.
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.3 Okt. s. A.)1), t paa Bragernæs 10 Juni 1745 (begr. 29 Juni
s. A,) „96 A. gi."; gift 10 Juli 1071 (paa BragernæsY) med Stifts-
befalingsmand i Bergen Etatsraad Mathiax de Tonsberg, født i
Tønsberg 8 Januar 1040., f paa Strømsø 25 Marts 1705, Søn
.af Commissarius og Assessor i Overhofretten Anders Madssøn
og Karen Olufsdatter Stranger2).
0.) Anna Maria M., f. 1(554, f s. A.
7.) Wilhelm il/., født 4 Decbr. 1054, f 1095. Han blev 28
Mai 1GS1 Vice-Lagmand i Throndhjem efter afdøde Christopher
Schøller3) og fik samtidig Rang med Landsdommere i Danmark
samt blev 1 Juli 1(593 tillige Bergraad nordenljelds. Om han
har været gift og havt Børn vides ikke.
8.) Ægidius M., født paa Bragernæs 1650 (døbt 11 Jan.
s. A.). Han blev 11 Mai 1076 immatriouleret ved Leidens Uni¬
versitet (cfr. dette Tidsskrift, V. S. 45), var i 1680 Vicelagmand
paa Agdesiden, men blev s. A. befordret til andet Embede,
hvorfor Hans Anderssøn Resen den 13 Okt. s. A. udnævntes til
Vicelagmand i hans Sted. Ægidius M. var Kanmierraad og gift
2 Gange, første (lang med Anna Augusta Undal, f i Christians-
sand 16 Okt. 1079, Datter af Lagmand over Agdesiden Laurits
Anderssøn Undal og Martha Augustinusdatter Wroe, med hvem
han kun havde en Datter. Med sin anden Hufetru, hvis Navn
ei kjendes, havde han 2 Børn.
9.) Christian J/., født paa Bragernæs 1657 (døbt 5 April
s. A.), f i Skien 9 Januar 1715 (Liget blev 30 Novbr. s. A.
') I Gravskriften, trykt i Hesselbergs Efterretninger om Strumsø Kjobstad,
S. 161, siges rigtignok, at hun skal være født 29 Sept. 1641I, men Leng-
nicks Opgave er vistnok rigtigere. Thi ifølge Christiania Ministerialbog;
lindes intet af Commissarius Mechlenburgs Kørn dobte der i 1649, uagtet
detmaa ansees sikkert, at han med sin Familie allerede dengang var bosat
i Christiania, hvor han, som ovenfor nævnt, i Juli Maaned s. A. lod be¬
grave et „Barn", Derimod havde han „et Barn" til Daahen i Christiania
3 Okt. 1652, hvilket stemmer godt med den af Lengnick for Anna Ca¬
tharina M. (formodentlig efter Familienptegnelser) angivne Fodselsdatum
28 Sept. s. A. — Gravskriften er fulgt af Fuldmægtig Huitfeldt-Kaas i
dette Tidsskrift, 2 R. III. S. 2(5 Tavlen.
*) Om Anders Madssøn og hans Slægt se dette Tidsskrift, 2 R. III. S. 26 ff.
■3) Ifølge Lengniok skal Vicelagmand Christopher Scholler først være død 9
April 1689, men Aarstallet maa være en Trykfeil for 1681.
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lindsat i den Børtingske Begravelse ved Gjerpens Kirke). Han
var 1682 Ritmester og blev senere Major til Hest, eiede 1/i Part
i Fossums Jernværk, som han fik med sin 2'len Hustru. Han
var gift 3 Gange: 1) c. 1680 med Wibecke Beate Bayye, død i
Christiania 1692 (begr. „i Kirken" 18 Januar s. A.), Datter af
Peder Madssøn Bagge til Holme- og Borregaard og Margrethe
Nettelhorst. De oprettede 3 Febr. 1682 et reeiproct Testemente,
kgl. confirm. 18 Febr. s. A., ifølge hvilket den Længstlevende
skulde beholde det hele Bo. Konen var allerede da saa syg, at
hun ei antoges at kunne komme sig, men hun levede dog mange
Aar derefter. 2. ) i Gjerpen 1 Decbr. 1692 (hjemme i Huset uden
Trol. og Lysning ifølge kgl. Bevilling) med Anna Christina
BøHiny Datter af Commerceraad Peter Børting1) og Sophia
Abclsdatter Sphit eller Speet. 3) med Annichen Møller, f i Skien
1717 (begr. 25 Marts s. A.) 44 A. gi. Major Mechlenburg havde
følgende Børn:
a) Et Barn, der døde i ung Alder før 1682.
b) Isabella Cathrine M., døbt paa Bragernæs 19 Januar 1685;
hun overlevede sine Forældre og var i 1716 endnu ugift.
c) Peter Wilhelm M., døbt i Eftelød Kirke i Sandsvær 20
Decbr. 1689; formodentlig den Gapitaine Peter Wilhelm
Mechlenburg, der døde 14 Oktbr. 1750 og blev begravet
i Akershus Slotsmenighed 21 s. M., 64 A. gi. Sidstnævnte
blev Fænrik ved norske (senere Søndenfjeldske) gevb.
Infreg. 9 April 1717, Seclieut. 14 Okt. 1718, Premierl.
20 August 1725, Captlieut. 28 Januar 1743, Chef for
Garnisonscomp. paa Akershus 10 Juli 1748. Gift med
Gjertrud Marie Leeyaard, f i Christiania 8 Juli 1764.
d) Peter Bartiny M., døbt i Gjerpen 9 Sept. 1693, begr. der
*) Om Peter Bortins; se N. Rasmussen Sok ilde, Kay Lykkes Fald og Chr.
Bruun, Kay Lykke, cfr. ogsaa dette Tidsskrift I. S. 242 Noten, hvor Børnene
nævnes. Den ældste Søn Frants Børting, der var født i Danmark 1656,
var gift med Maria Elisabeth Bræmer, Datter af Borgermester Fredrik
Bræmer og Susanna Moth. I dette Egteskah havde Frants Børting en
Søn Peter, født paa Baaselands Jernværk i Holts Præsteg,jeld 24 Mai 1700,
f i Throndhjem 6 April 1719 ugift som Fænrik. Han solgte i 1717 sine
faste Eiendomme til den bekjendte Nils Josten.
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12 Sept. s. A. (derimod var det Majoren selv ikke nogen:
Søn af ham, der, som ovennævnt, 30 Novbr. 1715 indsattes
i Børtingske Begravelse, ef'r. dette Tidsskrift, I. S. 242
Noten).
10.) Et „Barn", døbt paa Bragernæs 6 Febr. 1658, begr..
der 13 Marts s. A.
11.) Christiane Margrethe M., født paa Bragernæs c. 1660,
t i Christiania 1708; gift paa Bragernæs 1680 med Oberst og
og (kommandant i Throndhjem, senere paa Akershus Fæstning
Xicolai de Sene, f i Christiania 19 April 1706.
12.) Sophia Amalia M., født paa Bragernæs c. 1662, f
paa Foss i Aker 1699; gift 1(580 (viet hjemme i Huset uden
Trol. og Lysning ifølge kgl. Bevilling af 4 Okt. s. A.) med Mynt-
mester i Christiania Peter (iriiner døbt i Christiania 29 Juni
1656, f paa Foss i Aker i Mai 1697 (begr. 2 Juni s. A.), Søn
af Myntmester Fredrik Criiner og Margrethe Fredriksdatter
(Bøyesen).
Som foran nævnt efterlod den adlede Fredrik Mechlenburg
sig kun en Søn, Christian Fredrik, der skal være født 1677.
Hans senere Skjebne kjendes imidlertid ikke. Vistnok angive de
Kaitsbølske Samlinger i det danske Rigsarchiv, at denne Søn skal
have været Assistentsraad ved Overhotretten i Norge, medens
'I Han blev Mvnlmester i Norge efter Faderen 24 Marts 1674 og fik 13 Ja¬
nuar liiNii kgl. Bevilling til at drive Kjobmandskab. Af Egteskabet med
>in ovennævnte Hustru efterlod lian 3 Bom, nemlig: 1) Fredrik G., der
10 Januar 17012 blev Fyrværker paa Akershus Fæstning, 30 Novbr. 1706
Stykjunker og 18 Okt. 170!) Lieutenant ved Artilleriet paa Fredrikssten,,
hvor lian tjenstgjorde under Carl XII's tieleiring af Fæstningen, fik 22
Januar 1717 Capitaines Character, blev 22 Januar 1722 Chef for Artilleri-
i'onip. i Fredriksstad og fik 18 Marts 1733 Majors Character, men afstod
1743 sit Conipagni til Capitaine Fredrik Caspar Hans Lorentz, der vår-
forlovet med hans Datter, som imidlertid døde før Bryllupet. Han var
gift ined Dorothea Catharina og havde i dette Egteskab en Søn
Peter Nicolai (i., der var Hospitalsfor.-;tander i Oslo og gift med Magdalena.
Hoff, og i alle Fald to Døtre: Sophia Amalia (i-, døbt i Fredriksstad 21
Februar 1724 og Magdalena Dorothea, f c. 1742 i Fredriksstad. 2) Isa¬
bella G., født 1681, begr. paa Modum 20 Aug. 1728 gift med Vice-Soren-
skriver over Modum Elias Pederssøn Søboholm og 2) Margrethe G., født.
1688, gift 1) Hr. Hans Rosing og c. 1717 med Henrik Fuiren i Laurvig
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han efter den danske Genealog Benzon (hvis Hjemmel i dette
Punkt er O. H. Moller, der igjen har sine Oplysninger fra en
Generaltabel af Major Tage Krabbe) skal have været Berghaupt-
mand og ifølge Lengnick Bergraad sammesteds og gift med en
Frøken de Tonsberg, med hvem han skal have havt en Søn,
der skal have været Assistentsraad i Overhofretten, og 5 Døtre,
•der alle bleve gifte i Norge. Den ene Opgave er imidlertid ikke
rigtigere end den anden. Nogen Berghauptmand af Navnet
Mechlenburg har der overhovedet aldrig existeret, ligesaalidt som
der ved Overhofretten i Norge har været nogen Assistentsraad,
der har baaret Navnet Christian Fredrik Mechlenburg. Derimod
kjendes ganske godt to Bergraader af denne Familie, men ingen
■af dem hed Christian Fredrik. Den ene var den ovenfor nævnte
Bergraad Wilhelm Mechlenburg, der var en Broder af Etatsraad
Fredrik Mechlenburg; den anden Bergraad Niels Mechlenburg
til Skjelbred paa Eker, der i Egteskab med Helle Huus blev
JTader til den af Benzon omtalte Assistentsraad Nils Mechlenburg
og hans 5 Søstre, men denne Bergraad Mechlenburg var ingen
.Søn af Etatsraad Fredrik Mechlenburg, men maaske — som
nedenfor nærmere omhandlet — hans Sødskendebarn, nemlig en
Brodersøn af Faderen Willum Mechlenburg. Heller ikke for¬
holder det sig rigtigt, at nogen Mand af denne Slægt har været
gift med nogen Frøken de Tonsberg (cfr. dette Tidsskrift, 2 R.
III. S. 26 Stamtavlen), men vel omvendt. Den Antagelse ligger
derfor nær, at det er Etatsraad Fredrik Mechlenburgs Søn Chri¬
stian Fredrik, der senere var Capitainevagtmester ved Kronborg,
saameget mere som denne ikke alene bærer de samme Fornavne
som Etatsraadens Søn, men endog netop skal være født 14 Juli
1677, altsaa i samme Aar som denne, rigtignok i Byen ELsasz
i Schlesien, uden at hans Forældre kjendes. Vel skal den be-
kjendte Genealog W. Benzon (hvis Hjemmel forovrigt er O. H.
Moller, der har Oplysningen „nach einer geschriel »enen Tabellek),
paa en af Capitainevagtmesterens Sun Capitaine Hans Erasmus
Mechlenburg i 1786 til det da stiftede genealogisk - heraldiske
Selskab indsendt Stamtavle over sin Slægt have tilføiet, at han
var en Søn „af en svensk Major Mechlenburg og en Froken
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von Habicht", men denne Anførsel er neppe videre paa—
lidelig, da man ikke har kunnet paavise nogen saadan svensk
Major. Imidlertid er Sagen langtfra klar, og jeg har derfor troet,,
at det kunde være af Interesse, at der fra norsk Side gaves de
Oplysninger om Fredrik Mechlenburgs Slægt, som man for Øie-
blikket var istand til. Jeg er imidlertid for mit eget Vedkom¬
mende tilbøielig til at antage, at Capitainevagtmesteren paa
Kronborg har været en Søn af Etatsraad Fredrik Mechlenburg,.
og at denne adelige Slægt saaledes fremdeles — saavidt vides
dog kun paa Spindesiden — er i Live. Det kan vistnok her¬
imod indvendes, at den senere Capitainevagtmester Mechlenburg
er født i Udlandet, at lians Søn ikke blot har været ubekjendt
med, at han nedstammede fra Etatsraaden eller overhovedet med
hvem hans Farfader var, men derhos førte et Vaaben, der i
meget væsentlige Punkter er forskjelligt fra det, som i 1679
skjenkedes Etatsraad Mechlenburg. Mig forekommer alle disse-
Omstændigheder dog ikke ganske overbevisende. Det er i sig
selv saa lidet sandsynligt, at der netop i samme Aar skulde
fødes til Verden to Personer med nøiagtigt samme Navn, af
hvilke den ene siden sporløst forsvinder, medens den andens
senere Levnet er vel kjendt, men hans Oprindelse er temmelig
dunkel, at der skal overmaade stærke Grunde til at fastholde-
denne Anskuelse. Og dette saa meget mere i nærværende Til¬
fælde, som det — som det synes mig — kan anføres ganske
fyldestgørende Grunde for ikke blot, at Fredrik Mechlenburgs Søn
kan være født udenlands, men ogsaa til, at Sønnesønnen ikke
saa nøie har kjendt sin Faders Slægt eller Vaaben. Det maa.
nemlig i første Henseende bemærkes, at hvis man gaar ud fra, at
den senere Capitainevagtmester har været Etatsraadens Søn, vil
hans Fødsel være indtruffet kun faa Maaneder efter Forældrenes
Vielse, og følgelig kunde der nok være tilstrækkelig Grund for
disse til for en kort Tid at søge ud af Landet, noget de maaske
ogsaa i alle Tilfælde har havt isinde. Dernæst maa det erindres,
at Etatsraad Mechlenburg, allerede døde i Sønnens spæde Ung¬
dom og kun faa Aar efter, at han var adlet, saaledes at det let
kan forklares, at Sønnen og endnu mere Sønnesønnen ikke har
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havt det nøjagtigste Kjendskab til sin Familie og det Etatsraaden
skjænkede Vaaben, som denne maaske aldrig engang selv har
brugt. I ethvert Fald kan det vel endog være Tvivl underkastet,,
om ikke det af Capitaine Hans Erasmus Mechlenburg brugte
Vaaben, nærniere beseet, snarere i nogen Grad bestyrker den
her fremsatte Hypothese. Thi vistnok er det Vaaben, denne
bruger: et afrevet Ulvehoved i Skjoldet og et Ulvehoved paa
Hjelmen, ganske væsentlig forskjelligt fra det adelige Vaaben,
der skjænkedes Etatsraad Mechlenburg, men Ulvehovedet udgjør
dog ogsaa i dette sidste en ikke uvæsentlig Bestanddel. Det er
derfor, mener jeg, adskilligt, der tyder paa, at Capitainevagt-
mesteren har været en Søn af Etatsraad Fredrik Mechlenburg.
Foruden de ovenfor nævnte 4 Børn havde Borgermester
Carsten Mechlenburg, som nævnt, endnu 5 Sønner og l Datter,
af hvilke dog kun den ene Søn overlevede Moderen Margrethe
Sclmell. Denne Søns Navn kjendes ikke. Men det maa vistnok
ansees temmelig sikkert, at den E. Oluf Mechlenburg, der i 1635
blev Toldskriver i Flekkerø (og som vistnok ikke er den samme
som den Oluf M., der omtrent samtidigt var Foged i. Fosen)
ogsaa har været en Søn af Borgermesteren i Haderslev. Han
har dog vistnok ikke overlevet Moderen, men maa sandsynligvis
være afgaaet ved Døden i en forholdsvis ung Alder. Derved
kunde det ogsaa lettere forklares, at hans Hustru aldrig omtales,
og at hans Børn optræder paa forskjellige Kanter af Landet.
Det er vel sandsynligt, at de efter Forældrenes Død ere komne
i Huset hos sine Slægtninge, fornemmelig hos Lagmanden Nils
Hanssøn og Willum Mechlenburg. Denne Oluf Mechlenburg's
Børn maa da følgende Personer antages at have været:
1.) Carsten „Olsson" Mechlenburg, paa hvis Vegne en Jochum
Fredrik Jahn i Aaret 1063 havde et Tilgodehavende af 36 Rdl.
hos Commissarius Willum M. — Han maa formentlig være den
Carsten Mechlenburg, der var Proviantskriver i Christianssand,
og som havde tjent i 16 Aar i kgl. Tjeneste, da han 27 Sept.
1679 ansøgte om tillige at blive øverste Borgermester i Christi¬
anssand efter Præsident Bertel Scheving, der nylig havde egtet
en rig Kjøbmandsenke i Skien, hvorhen han allerede var flyttet,
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■og ved hvis Afgang Præsidentchargen skulde inddrages. Under
31 Juli 1680 udnævntes han ogsaa til Borgermester i Christi-
anssand, samt erholdt samtidigt Fritagelse for at svare til For¬
mandens Embedshandlinger. Han var gift med Maren Amts-
datter, en Datter af Gommissarius Amt Tønnessøn i Christians-
sand, der overlevede Manden, med hvem hun havde mange
Børn, der sees af Lengnicks Stamtavle: Carsten Mechlenburg.
Foruden de der nævnte havde han dog vistnok ogsaa en Søn
Oluf Mechlenburg, der formentlig er død i ung Alder, men endnu
ievede i Aaret 1710 i Christianssand, hvor han var Fadder til
Søsteren Bodil Røyems Børn (cfr. dette Tidsskrift, IV. 27).
2.) Margrethe „Olsdatter" Mechlenburg, f i Stange 1706.
Hun egtede 1) 11 Juni 1665 i Christiania Hr. Christopher Ja¬
cobsson Stockfleth1), død som Sognepræst til Stange 29 Decbr.
1679 (cfr. G. S. Faye, Stange Menighed og dens Prester, S. 54 f.)
og 2) 1682 i Stange Stockfleths Eftermand Hr. Nils Pederssøn
Muller, f der 17 Januar 1711.
3.) Ingeborg Mechlenburg, gift 1) med Raadmand i Skien
Michael Valentinssøn Sithm paa Sandstø ved Arendal, hvis 3'lie
Hustru hun var (cfr. Moller, Nachricht v. d. Geschlecht derer
von Zaum oder Suhm, S. 48 Tab.), og 2) i Øiestad 1687 med
.Provst i Listers Provsti og Sognepræst til Vanse Hr. Daniel
Cfr. (H. Munthe) Efterretninger om Familien Munthe, S. 053. Hans Son
var Ole Stockfleth, der blev Sognepræst til Gausdal og var gift med Maren
Hammer, hvem han 12 Oktober fik Bevilling til at egte, uanseet at




1) Raadmand Jacob Stockfleth.
S!) Lagmand Jørgen Philipssnn.
Cathrine Bentsdatter,
Hr. Povel Xilssøn Friis, Sognepr.
til Lom,
Hr. Christopher Stockfleth, Sogne¬
præst til Stange,
* l(i65 Margrethe Olsdatter Mech¬
lenburg.
Maren Friis,
Hr. Brede Hammer, Sognepræst
til Froen.
Hr. Ole Stockfleth. Maren Hammer.
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Nilsson Lister. At denne Ingeborg Meehlenburgs Fader har havt
Navnet Oluf Mechlenburg bestyrkes ogsaa derved, at hendes
eneste Søn med Michael Suhm blev kaldet Ole Suhm, hvilket
Fornavn ikke kan være ham tillagt efter Faderens Slægt, hvor
Navnet ikke forekommer, men utvivlsomt efter Morfaderen.
4.) Nils Mechlenburg til Skjelbred, hvilken Eiendom med
Sagbrug og Kværn samt underliggende Bondegods han i 1681
kjøbte af Povel Klingenberg, der 28 April 1075 havde faaet det
overdraget af Kongen, hvem det var tilfalden med Hannibal
Sehesteds øvrige Gods i Norge. At Nils Mechlenburg var en
Broder af Michael Suhms Hustru, hvis Datters Værge han ogsaa
var, siges udtrykkeligt. Nils Mechlenburg blev 18 Juni 1678
Commissionscommissarius i Norge og 17 Sept. 1687 Bergraad
med Rang som Assistentsraader og døde paa Bragernæs Nat
til 28 Januar 1713. Foruden Skjelbred eiede han et grundmuret
Hus paa Bragernæs med Søbod og Bolværk samt en Have og
liden Løkke, der alt ved Auction i Boet blev solgt for 1708 Rdl.
Boet viste en Indtægt af 47512 Rdl. og en Gjæld af 34017 Rdl.,
saaledes at der omtrent blev 13,500 Rdl. til Deling mellem Enken
og Børnene. Han var 2 Gange gift: 1) c. 1676 (uden Tvivl paa
Bragernæs) med Helle Httus, døbt i Christiania 30 Marts 1657,
f paa Bragernæs 1601 (begr. 8 Deebr. s. A.), Datter af Lag¬
mand i Cliristiania Lagdømme Wittekind Gyntheri (•>: Gunders-
søn) Huus og Kirsten Nilsdatter Kongsberg; og 2) i Skien c.
1700 med Maren Clausdatter, født sammesteds c. 1659, f der
1716 (begr. 32 Deebr. s. A.) 57 A. gi., Datter af Lagmand i
Skien og Assessor i Overliofretten (Haus Anderssøn og Anna
Ghristensdatter. Hun var, da hun egtede Mechlenburg, Enke,
gift 1ste Gang i Skien 15 Januar 1673 med Lagmand i Skien
Iver Hanssøn, f i Skien 12 Juli 1693 (begr. 27 Juli s. A.), Søn
af Raadmand Hans Iverssøn. Med sin 2<i™ Hustru Maren Claus¬
datter havde Nils M. ingen Børn. Hans Børn af 1ste Egteskab
vare derimod:
a) Maren M., død i Christiania 1755 (begr. i Slotsmenig-
heden 14 Okt. s. A.) 78 A. gi.; gift med Major Jens Han.it.ein,
begr. i Christiania (i Akershus Slotsmenighed) 27 April 1740,
ti
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88 A. gi. Han efterlod kun en eneste Søn Nils Mecklenburg,
der optog Moderens Familienavn og f 1',) Aug. 1757 som Capi-
taine og Chef for nordre Søndmørske Comp. af lste (eller nordre)
Bergenliusiske nat. Infreg.; gift c. 1748 med Sebastiana Hjort.
b) Kirstine Cathrine M., f 1707, gift 19 Okt. 1703 paa
Bragernæs med Christian Wernersen, adlet 31 Decbr. 1717 med
Navnet Weremchiold (»'fr. B. Moe, Tidsskrift for den norske Per-
-sonalh., 1. R. S. 43 f.).
c) Karen M., f ])aa Askers Præstegaard 1705; gitt paa
Bragernæs 17 Aug. 1701 med Sognepræst til Asker Horen Mir
t'hehen (Schumacher) (cfr. W. Lassen, Norske Stamtavler, I.
S. 103).
d) Withe Christine il/., begravet paa Bragernæs 15 Decbr.
170(5; gift der 15 Januar s. A. med Mag. Hans Angell, Sogne¬
præst til Lier og Bragernæs (cfr. N. P. Hesselberg, Efterret,
ang. Strøms« By, S. 107 f.).
e) Anna Cathrine M., født paa Bragernæs 1683, begr. paa
Kongsberg 11 Marts 17C>3, 80 A. ringere 9 Dage gi.; gift 1) c.
1715 med Krigsbogholder Cornelius Griflow, f i Christiania 1721
(begr. 29 Decbr. s. A.). 2) med Justitsraad og Oberbergamts-
forvalter paa Kongsberg Johan Brorferus EJ inger, begr. paa
Kongsberg 28 Februar 1738, GO A. gi.
f) XiJs M., døbt paa Bragernæs 25 Juni 1685. Han op¬
holdt sig fra 21 Febr. 1704—20 Febr. 170(1 ved det af Christian
den Vte oprettede ridderlige Academi i Kjøbenhavn (cfr. dette
Tidsskrift, 2 R. I. S. 211); den 31 Mai 1706 fik han Reisepas
udenlands og uddannede sig derefter „i nogle Aars Tid ved
adskillige og vidtløftige Reiser udi mange og vidt fraliggende
Lande", var senere Medlem af den i Christiania nedsatte »vidt¬
løftige og besværlige kongsbergske Inqvisitionscommission". Den
7 Januar 1715 blev han Assistentsraad i Overhofretten i Norge
<ig døde 1727 (begr. 25 Marts s. A.) kun 42 A. gi. paa Skjelbred.
Han ægtede 7 Januar 1716 (viet „i Huset") i Christiania Anna
Maria Griflow, født i Throndhjem c. 1700, f paa Skjelbred 1758
<begr. 29 April s. A.), Datter af Krigsbogholder Cornelius G. og
hans lste Hustru Kirsten Sørensdatter (begr. i Christiania 25
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Aug. 1712). Enken, der ifølge kgl. Bevilling af 14 Mai 1728
sad i uskiftet Bo, egtede efter Mandens Død 2) paa Eker 19
Decbr. 1739 Ole Ellingsen Høen paa Bragernæs. Med Mechlen-
burg havde hun følgende Bom:
1.) Helle Christine 31., døbt paa Eker 20 Novbr. 1710, gift
der 8 Marts 1737 (trol. G Decbr. 1736) med Cornet Jørgen
Christopher Grøncold, døbt i Eker Christi Himmelfartsdag
[J: G April] 1713, Søn af Haaken Otto G. og Marthe
Christine Ghristophersdatter Tordenstierne.
2.) Niels (Wilhelm?) 31., døbt paa Eker 26 Decbr. 1718. Han
blev 23 Juni 1734 Fenrik reforme ved 1ste nat. Dragonreg.
søndenfjelds i Norge, 20 Okt. 1741 virkl. Fenrik ved Hade¬
landske Gomp., 19 Novbr. 1742 Lieut. ved Totenske Comp.
og erholdt Afsked 23 Novbr. 1746. Han er muligens den
Capitaine Nicolaus Mechlenburg, der blev begravet i Vardal
8 Aug. 1747 „39 A. gi." [o: 29 A. gi.].
3.) Cornelius (ir iflow 31., døbt paa Eker Maria Renselsesdag
[•>: 2 Februar] 1720, f ung.
4.) Anna Cathrine M., døbt paa Eker 18 Sønd. eft. Trefold,
[o: 5 Oktober] 1721; gift. paa Kongsberg 30 Mai 1754
med Mr Peder Knoph.
5.) Nirolaju Maria (Anne) 3L, døbt paa Eker Torsdag mellem
20 og 21 Sønd. eft. Tref. [o: 14 Oktober] 1723 og
6.) Charlotte Amalia 31., født paa Eker 1727.
g) Wilhelmine Margrethe 31., døbt paa Bragernæs 10 Jan.
1687, f 28 Novbr. 1737; gift 1714 ined Capitaine i Smaalenske
nat. Infreg. Hans Wilhelm von Rømer, født i Sachsen, fil Mai
1748 som Generalmajor.
h) Helene Sophie 31., døbt paa Bragernæs 19 Juli 1688,
begr. i Kragerø 31 Marts 1724: gift 1) i Skien 25 Aug. 1716
med Tolder i Kragerø Jacob Bredesen, begr. i Kragerø 11 Okt.
1718, og 2) i Kragerø 4 Aug: 1719 (uden Trol. og Lysning)
med Capitaine, senere Major Bugge.
i) Ingeborg Maria 31., døbt paa Bragernæs 23 Novbr. 1689»
f paa Hougen i Søkelven paa Søndmøre 6 Januar 1744, gift
paa Bragernæs 17 Mai 1718 med karact. Oberstelieut. og Major
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i 1ste Bergenhusiske nat. Infreg. Carl Fredrik von Rømer, født i
Sachsen, f i Stege paa Møen 17 Novbr. 1743, en Broder af
Søsterens Mand.
k) Cathrine M., døbt paa Bragernæs (i Novbr. 1690, begr.
der 3 Marts 1(591.
Bemærkninger, knyttede til „Lidt om Familien Mechlenburg"
af H. W. Harbou.
Læserne ville sikkert være Hr. Fuldmægtig Thomle taknemme¬
lige for foranstaaende betydelige Bidrag til en Families Genealogi,
hvis Udbredelse og Betydning bl. A. freingaar af, at dens Navn
forekommer i samtlige hidtil udkomne Aargange af vort Tids¬
skrift. Som bekjendt har Lengnick udarbeidet hele 4 Stamtavler
over (Irene af denne Familie, men har ikke formaaet at sætte
dem i indbyrdes Forbindelse. Hr. Thomle har nu paavist den
sandsynlige Sammenhæng mellem de to af Grenene („de sønden-
fjeldske" kunde man maaske kalde dem), meddelt udførlige Op¬
lysninger om dem og fremført endel Grunde for, at den tredie
(„den danske") skulde være en Linie af en af de to førstnævnte
Grene; endelig giver han kortelig en Antydning af, hvorledes den
Gren („den nordenfjeldske"), hvortil Lengnicks fjerde Stamtavle
hører, vil kunne fores tilbage til Aar 1(500 og maaske bringes i
Forbindelse med de andre.
Af Hr. Thomles Afhandling ses, at Forbindelsen mellem de
Personer, der have baaret Navnet Mechlenburg, ikke altid er
agnatisk; jeg skal anføre endnu et Par Exempler herpaa, hentede
fra danske Kilder. Præstekaldet paa Vesterhavs-Øen Amrum
har fra 1739 til 1875 (med en enkelt Afbrydelse paa 8 Aar)
været beklædt af Mænd af samme Slægt. Stamfaderen Frederik
Mechlenburg, var Søn af Kjøbmand i Fossen (nu Christianssund)
Jørgen Frederiksen og Ane Margrethe M., Johans Datter, af den
